秋の実のなる木 by 長井 真隆
(5) 
秋 の 実 の な る 木
み の り の 秋 と い わ れ る よ う に 、 秋 に は カ キ ・ ク
リ や プ ド ウ な ど の ほ か 、 い ろ い ろ な 果 物 が み の り 、
垣 根 越 し に 見 え る 街 の 木 々 に 秋 の 訪 れ を 感 じ さ せ
ま す 。 秋 の み の り は 、 庭 木 だ け で は あ り ま せ ん 。
野 や 山 ゃ /11 原 に も 、 さ ま ざ ま な 実 が 色 づ き 、 自
然 界 は み の り の 秋 を む か え て い ま す 。
春 は 里 か ら 、 秋 は 山 か ら と い い ま す が 、 木 の 実
も 山 か ら 里 へ と 熟 し 移 り ま す 。 こ こ で は 、 富 山 の
海 辺 や 野 、 あ る い は 低 い 山 の お も な 秋 の 実 の な る
木 を か ん た ん に 紹 介 し ま し ょ う 。
海 辺 の 実 の な る 木
海 辺 の 実 の な る 木 は 、 野 山 よ り も 少 な い け れ ど
も 、 静 か な 秋 の 海 辺 で 、 じ っ く り 観 察 す る の も 楽
し い も の で す 。
ハ マ ゴ ウ （ く ま つ づ ら 科 ）
名 前 は ハ マ ホ ウ か ら つ い た と い わ れ て い ま す 。
名 前 の 由 来 が 示 す よ う に 、 こ の 木 は 砂 浜 を は っ て
生 え て い ま す 。 実 は 径 6 ミ リ く ら い の 黒 褐 色 の 球
形 で 香 気 が あ り ま す 。 そ れ で 、 ハ マ ホ ウ の ホ ウ は
芳 だ と い う 人 も い ま す 。
ハ マ ゴ ウ
ト ペ ラ （ と ぺ ら 科 ）
暖 帯 の 植 物 で 氷 見 方 面 に 自 生 し て い ま す 。 常 緑
の 低 木 で 高 さ 3 メ ー ト ル 内 外 。 実 は 球 形 で 径 1.5
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セ ン チ ぐ ら い 、 熟 す と 3 つ に 割 れ て ね ば り け の あ
る 赤 い 皮 の か ぶ っ た 種 子 が 顔 を 出 し ま す 。 雌 雄 異
株 な の で 実 の な ら な い 木 も あ り ま す 。
マ ル パ ア キ グ ミ （ ぐ み 科 ）
Il l原 に 生 え て い る ア キ グ ミ の 一 品 種 で 、 葉 が ま
る み を お び て い ま す 。 実 も や や ま る い よ う で す 。
暖 地 性 の も の で 、 岩 瀬 浜 や 氷 見 方 面 に 見 ら れ ま す
同 じ く 暖 地 性 の も の に ツ ル グ ミ が あ り ま す 。 。
こ れ は 、 つ る 性 の 低 木 で 枝 は 長 く の び ま す 。
川 原 の 実 の な る 木
川 原 の 秋 を 飾 る の は 、 な ん と い っ て も 真 赤 1こ み
の っ た ア キ グ ミ で し ょ う 。 JI I原 に は 、 こ の ほ か に
ツ ル ウ メ モ ド キ ・ ア ケ ピ や エ ビ ヅ ル な ど も 見 ら れ
ま す 。
ア キ グ ミ （ ぐ み 科 ）
常 願 寺 川 や 黒 部 川 の 川 原 は 、 急 勾 配 で 排 水 が 良
い た め に :;/ij 洋 蕗 を 作 り ま す 。 こ の こ と は 、 富 山 で
は あ た り ま え の よ う に 思 っ て い ま す が 、 全 国 的 に
見 る と 珍 し い 現 象 で す 。
赤 い 実 の 表 面 に は 、 白 い 斑 点 が あ り ま す が 、 よ
く 見 る と 白 い 鱗 片 が 星 状 に 集 ま っ て つ い て い ま す 。
グ ミ の 名 前 は 、 グ イ ミ 、 つ ま り 実 の な る と げ の
あ る 木 と い う 意 味 で す 。
ヽ
ア ル バ ア キ グ ミ ア キ グ ミ
グ ミ の 仲 間
．  
．  
．  
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ツ ル ウ メ モ ド キ （ に し き ぎ 科 ） ア オ キ （ み ず き 科 ）
普 通 野 山 に 自 生 し て い ま す が 、 Il l原 に も 生 え ま 枝 が 青 い の で ア オ キ と 名 づ け ら れ ま し た 。 常 緑
す 。 ほ か の 木 に 、 つ る で か ら み つ い て 茂 り ま す 。 の 低 木 で 木 か げ に 生 え て い ま す 。 実 は 楕 円 体 の 長
実 は 球 形  で 熟 す と 3 つ に 裂 け 、 中 か ら 黄 赤 色 の 種  さ 2 セ ン チ く ら い で 、 冬 の 間 に 赤 く 熟 し ま す 。 深
子 が 表 わ れ ま す 。 色 が き れ い な こ と や 、 枝 ぶ り が 山 の も の は 、 新 芽 に 毛 が 生 え て い て 、 こ れ を ヒ メ
お も し ろ い こ と な ど か ら 生 け 花 に 使 わ れ て い ま す 。 ア オ キ と い い 、 雪 国 特 有 の も の で す 。
ツ ル ウ メ モ ド キ
森 の 実 の な る 木
野 に は 、 人 手 が 入 っ て い る た め に 野 生 の 木 は ほ
と ん ど あ り ま せ ん 。 し か し 社 寺 林 や 屋 敷 林 の 中 に
そ の お も か げ を 見 る こ と が で き ま す 。
ャ プ コ ウ ジ （ や ぶ こ う じ 科 ）
木 か げ に 生 え る 高 さ 1 5 セ ン チ 内 外 の 小 さ い 常
緑 樹 で 、 径 6 ミ リ く ら い の 赤 い 実 が な り ま す 。 お
正 月 の 盆 栽 に よ ろ こ ば れ て い ま す 。 コ ウ ジ と は 、
み か ん の こ と で 、 こ の 実 を み か ん に 例 え て つ け た
の で し ょ う 。
カ ラ タ チ パ ナ （ や ぷ こ う じ 科 ）
暖 帯 性 の 高 さ 5 0 セ ン チ く ら い の 常 緑 樹 で 、 冬
の 寒 風 が 直 接 当 た ら な い 木 か げ に 生 え ま す 。 実 は
ヤ プ コ ウ ジ の よ う に 赤 く 熱 し ま す 。 黄 色 い 実 の な
る も の を キ ミ ノ カ ラ タ チ パ ナ と い い ま す 。
コ マ ユ ミ (I こ し き ぎ 科 ）
落 葉 す る 小 さ い 低 木 で 、 実 は 深 く 裂 け て 中 か ら
真 赤 な 種 子 が 顔 を 出 し ま す 。 真 赤 な 種 子 と い っ て
も 、 こ れ は 仮 の 種 皮 で 中 に は 暗 紫 色 の 種 子 が 入 っ
て い ま す 。
ミ ズ キ （ み ず き 科 ）
高 さ 1 0 メ ー ト ル 内 外 の 落 菓 高 木 で 、 葉 は 互 生
し 、 冬 に な る と 若 い 枝 は 赤 色 を お び て 、 よ く 目 立
ら ま す 。 実 は 球 形 で 熟 す と 黒 く な り 、 そ れ が さ ん
と の よ う な 赤 い 散 房 花 序 の 先 端 に つ き ま す 。 葉 が
対 生 す る も の を ク マ ノ ミ ズ キ と い い ま す 。
ク マ ノ ミ ズ キ
エ ノ キ （ に れ 科 ）
高  さ 2 0 メ ー ト ル に も な る 落 葉 高 木 で 、 葉 面 は
ざ ら ざ ら し て い ま す 。 実 は 7 ミ リ く ら い の 球 形 で
熟 す と 橙 色 に な り ま す 。
エ ノ キ
(7) 
ス ダ ジ イ （ ぶ な 科 ）
暖 地 性 の 常 緑 の 高 木 で 、 氷 見 や 宮 崎 に 自 生 し て
い ま す 。 県 庁 前 の 公 園 に も 植 え て あ り 、 初 夏 に は
ク リ の よ う な 花 な つ け 、 甘 い 蜜 の 香 り を だ だ よ わ
せ ま す 。 実 は ど ん ぐ り を 細 長 く し た よ う な 形 で 、
長 さ 1.5 セ ン チ く ら い で す 。 し ぷ み が な い の で 生
て 食 ぺ る こ と が で き ま す 。
山 の 実 の な る 木
山 に は 、 実 の な る 木 が た く さ ん 生 え て い ま す 。
赤 い 実 、 黒 い 実 、 黄 褐 色 の 実 、 紫 の 実 な ど い ろ い
ろ あ り ま す が 、 な か で も 赤 い 実 の な る 木 が 、 全 体
の 半 分 を し め て い ま す 。
ナ ナ カ マ ド （ ば ら 科 ）
ナ ナ カ マ ド は 、 紅 葉 が 美 し い の で 有 名 で す 。 実
は 赤 く 熟 し 、 径 6 ミ リ く ら い の 球 形 で す 。 低 い 山
に 生 え る も の に ナ ン キ ン ナ ナ カ マ ド が あ り ま す 。
葉 （ 複 葉 ） が 枝 と 接 し て い る と こ ろ に 托 葉 が あ る
の が 特 徴 で す 。 高 山 に は 、 ウ ラ ジ ロ ナ ナ カ マ ド や
タ カ ネ ナ ナ カ マ ド が 生 え て い ま す 。
ナ ナ カ マ ド
ア ズ キ ナ ・ ン （ ば ら 科 ）
小 豆 の よ う な 小 さ い 梨 に 似 た 実 が な る の で 小 豆
梨 と つ き ま し た 。 実 は 長 楕 円 体 の 径 1 セ ン チ く ら
い で 赤 く 熟 し ま す 。 し か し 表 面 に 白 い 皮 目 が つ い
て い る の で 白 っ ぼ く 感 じ ま す 。
ガ マ ズ ミ （ す い か ず ら 科 ）
落 菓 低 木 で 高 さ 2 メ ー ト ル 内 外 、 築 は 円 形 で 先
が や や と が り ま す 。 実 は 長 さ 5 ミ リ く ら い で 、 熟
す る と 赤 か ら 暗 赤 色 と な り ま す 。 ミ ヤ マ ガ マ ズ ミ
は 、 葉 の 先 が 尾 の よ う に と が っ て い ま す 。
ソ ヨ ゴ （ も ち の き 科 ）
暖 地 性 の 木 で 高 さ 4 メ ー ト ル 内 外 で 、 開 け た 林
に 生 え て い ま す 。 実 は 長 い 柄 の 先 に つ き 、 熟 す と
赤 く な り ま す 。 雌 雄 異 株 な の で 実 の な ら な い 木 も
あ り ま す 。 葉 は 肉 厚 で 、 風 が 当 た ろ 也 足 ず れ の 音 を.  .  .  た て て 、 よ く そ よ ぐ の で こ の 名 が つ き ま し た 。
イ イ ギ リ （ い い ぎ リ 科 ）
暖 地 性 の 高 木 で 、 葉 は 大 き く て 一 見 キ リ ノ キ の
よ う で す 。 呉 羽 山 で 見 ら れ ま す 。 実 は 1 セ ン チ く
ら い で 房 状 に た く さ ん な り 、 熟 す と 赤 く な り ま す 。
落 葉 し て も 、 実 は 永 く 残 る の で 遠 く か ら で も 見 分
け が つ き ま す 。
コ プ シ （ も く れ ん 科 ）
春 、 大 型 の 白 い 花 を 咲 か せ る の で 知 ら れ て い ま
す 。 実 は 袋 状 で 長 さ が 5 セ ン チ く ら い で 、 中 に 豆
の よ う な 種 子 が 入 っ て い ま す 。 袋 を 外 か ら 見 ろ と 、
こ ぶ の よ う に 、 ぼ つ ほ つ ふ く れ て い ま す 。 熟 す と
実 が 開 い て 中 か ら 赤 い 種 子 が 白 い 糸 に つ い て た れ
さ が り ま す 。
タ ム シ バ （ も く れ ん 科 ）
花 が コ プ シ と よ く 似 て い る の で 、 見 ま ち が っ て
一 般 に コ ブ シ と 呼 ん で い る よ う で す 。 コ プ シ の 葉
は 大 き な 卵 形 で 、 下 面 が 緑 色 で あ る の に 対 し て 、
タ ム シ パ の 栗 は 、 や や 細 長 く 、 下 面 が 臼 っ ぼ い 感
じ が し ま す 。 ま た 、 コ プ シ は 花 の つ け 根 に 一 枚 の
葉 が つ い て い ま す が 、 タ ム シ パ に は つ い て い ま せ ん 。
．  
．  
(8) 
ム ラ サ キ シ キ プ （ く ま つ づ ら 科 ）
高 さ 3 メ ー ト ル く ら い の 落 葉 低 木 で 、 実 は 球 形
で 、 熟 す と 紫 色 に な り ま す 。 実 は 大 変 き れ い で 、
紫 式 部 の 名 前 に ふ さ わ し い 木 で す 。 オ オ ム ラ サ キ
シ キ プ は 葉 が 大 き く て 厚 く 、 全 体 に 大 が ら で す 。
．  赤 い 実 が な る も の に サ ル ト リ イ パ ラ が あ り ま す 。
と げ が あ っ て 猿 が ひ っ か か る と い う 意 味 で す 。 プ
ド ウ の よ う に 暗 紫 色 の 実 が な る も の に 、 ヤ マ プ ド
ゥ ・ エ ピ ズ ル ・ サ ン カ ク ズ ル が あ り 、 お い し い の
は サ ン カ ク ズ ル の 実 で す 。 こ の ほ か に ア ケ ビ ・ ミ
サ ワ フ タ キ ＇ （ は い の き 科 ） ッ パ ア ケ ビ ・ ク マ ヤ ナ ギ な ど が あ り ま す 。
高 さ 3 メ ー ト ル 内 外 の 落 葉 低 木 で 、 梅  の 花 を 小 さ
ム ラ サ キ シ キ プ
く し た よ う な 花 を た く さ ん つ け ま す 。 実 は ゆ が ん
だ 球 形 で 、 長 さ 7 ミ リ く ら い で す 。 熟 す と 鮮 や か
な あ い 色 で 人 目 を 引 き ま す 。 白 い 実 の な る も の を
シ ロ ミ ノ サ ワ フ タ ギ と い い ま す 。
．  ど ん ぐ り の 仲 間低 い 山 に は 、 コ ナ ラ ・ ク ヌ ギ ・ ナ ラ ガ シ ワ ・ アベ マ キ ・ ウ ラ ジ ロ ガ シ ・ ア カ ガ シ が 、 少 し 高 い 山に は 、 ミ ズ ナ ラ が 生 え て い ま す 。 ど れ も ブ ナ の 仲蘭 で ど ん ぐ り が な り ま す 。 ^• 
ど ん ぐ リ の い ろ い ろ
左 上 か ら コ ナ ラ ・ ミ ズ ナ ラ ・ ナ ラ ガ シ ワ
左 下 か ら ア カ ガ シ ・ ウ ラ ジ ロ ガ シ ・ ア ベ マ キ
1  ド ン グ リ の 葉 ( x-) 5  左 か ら ナ ラ ガ シ ワ ・ ミ ズ ナ ラ ・ コ ナ ラ ・ ア ペ マ キ ・
ク リ
つ る 性 の 木
▲  
ヤ マ プ ド ウ の 仲 間 （ 廿 ）
以 上 実 の な る 木 を か ん た ん に 紹 介 し ま し た が 、
こ の ほ か に ク リ ・ ト チ ・ ブ ナ ・ ツ ノ ハ シ パ ミ ・
マ ル バ マ ン サ ク ・ オ オ パ ク ロ モ ジ ・ オ オ カ メ ノ キ
・ ツ リ パ ナ ・ ヤ マ ウ ル シ ・ フ ユ ヅ タ ・ ハ イ イ ヌ ガ
ャ ・ チ ャ ボ ガ ヤ な ど い ろ い ろ な 実 が あ り ま す 。 こ
れ ら を 集 め て 、 そ の 形 や つ く り を 観 察 し た り 、 ど
の よ う に し て 種 が 散 づ た り 連 ば れ た り す る の か 調
ペ て み ま し ょ う 。
く な が い し ん り ゅ う ： 館 長 ＞
